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		 Kvinner	 Menn	 		
Variabel	 Aldersgruppe	65-74	år	 Aldersgruppe	75-89	år	 Alle	 Aldersgruppe	65-74	år	 Aldersgruppe	75-89	år	 Alle	 P-verdi2	
Alder	(år),	gjennomsnitt	(SD)	 69,4	(2,95)	 77,7	(2,25)	 72,2	(4,78)	 69,1	(2,83)	 77,7	(2,17)	 71,8	(4,76)	 0,013	
Hemoglobin	(g/dl),	gjennomsnitt	(SD)	 13,47	(0,92)	 13,37	(1,04)	 13,43	(0,96)	 14,49	(1,08)	 14,10	(1,19)	 14,38	(1,13)	 <0,001	
Anemi	(%)	 5,3	 8,7	 6,4	 6,2	 15,7	 9,0	 0,011	
KMI(kg/m2),	gjennomsnitt	(SD)	 27,0	(4,70)	 27,1	(4,48)	 27,0	(4,63)	 26,5	(3,46)	 25,9	(3,68)	 26,3	(3,54)	 <0,001	
Hypertensjon1	(%)	 63,7	 74,8	 67,5	 59,8	 72,3	 63,8	 	
Bruker	blodtrykksmedisiner	(%)	 29,4	 36,7	 31,9	 30,0	 36,1	 31,9	 0,999	
Bruker	mer	enn	eller	lik	5	medikamenter	(%)	 14,6	 17	 15,5	 15,6	 19,4	 16,9	 0,367	
Utdanning	 	 	 	 	 	 	 	
0-9	år,	gjennomsnitt	(SD)	 7,31	(1,17)	 7,26	(0,79)	 7,29	(1,05)	 7,24	(1,26)	 7,34	(1,20)	 7,27	(1,24)	 0,695	
10-12	år,	gjennomsnitt	(SD)	 10,84	(0,82)	 10,9	(0,84)	 10,85	(0,82)	 10,84	(0,85)	 10,78	(0,82)	 10,82	(0,84)	 0,601	
13	eller	flere	år,	gjennomsnitt	(SD)	 15,73	(3,42)	 15,18	(2,19)	 15,61	(3,19)	 15,72	(3,12)	 15,08	(2,03)	 15,56	(2,90)	 0,885	
Røykestatus	 	 	 	 	 	 	 	
Nåværende	(%)	 23,5	 13,9	 20,2	 25,7	 18,4	 23,4	 	
Tidligere	(%)	 31,1	 27	 29,7	 56,8	 64,7	 59,3	 	
Aldri	(%)	 45,4	 59	 50	 17,5	 16,9	 17,3	 		
	 	 	 	 	 	 	 	
1Systolisk	BT	lik	eller	over	140	mmHg	og/eller	diastolisk	BT	lik	eller	over	90	mm/HG	 	 	 	 	 	







Variabler	 		 Kvinner	 		 Menn		 		 Alle	 P-verdi4	
Fall	 65-74	år	 75-89	år	 65-74	år	 75-89	år	 65-74	år	 75-89	år	 	
Andel	(n)	 31,7	(322)	 35,8	(208)	 31,4	(278)	 33,2	(143)	 31,3	(562)	 34,7	(351)	 0,509	
N		 1016	 581	 886	 431	 1793		 1012	 	
Skrøpelighet1	 	 	 	 	 	 	 	
Andel	(n)	 37,8	(14)	 51,3	(175)	 16,7	(6)	 33,9	(109)	 27,8	(20)	 42,8	(284)	 <0,001	
N	 37	 341	 36	 322	 72	 663	 	
Funksjonsedsettelse2	 	 	 	 	 	 	 	
Andel	(n)	 27,1	(132)	 40,8	(203)	 15,4	(66)	 29,6	(117)	 21,7	(198)	 35,9	(320)	 <0,001	
N		 487	 497	 428	 395	 913		 892	 	
Komorbiditet3	 	 	 	 	 	 	 	
Andel	(n)	 12,1	(114)	 24,4	(94)	 18,1	(163)	 28,1	(107)	 15,1	(262)	 26,2	(201)	 <0,001	
N	 944	 386	 899	 381	 1732		 767	 		
	 	 	 	 	 	 	 	
N=totalt	antall	med	komplette	data	for	hhv	fall,	skrøpelighet,	funksjonsnedsettelse	og	komorbiditet.		 	 	




	 	 	 	
3Modifisert	versjon	av	Charlson	comorbidity	index	 	 	 	 	 	







		 Fall	deltakere		 Ikke	fall	deltakere		 P-verdi1	
Variabel	(n)	 Alle	(951)	 Damer(530)		 Menn	(421)	 Alle	(1963)	 Damer	(1067)	 Menn	(896)	 Alle	 Damer	 Menn	
Gjennomsnitt	alder,	år	(SD)	 72,3	(5,0)	 72,5	(5,0)	 72,1	(4,9)	 72,1	(4,8)	 72,4	(4,7)	 71,8	(4,8)	 0,281		 0,713		 0,246	
Gjennomsnitt	hemoglobin	g/dl	(SD)	 13,8	(1,1)	 13,4	(0,9)	 14,4	(1,1)	 13,8	(1,2)	 13,4	(1,0)	 14,4	(1,1)	 0,550	 0,373	 0,739	
Anemi2,	%	 7,8	 7,0	 8,9	 7,6	 6,1	 9,4	 0,916	 0,625	 0,877	
Funksjonsnedsettelse3,	%	 29,7	 34,4	 23,9	 27,3	 32,5	 20,7	 0,358	 0,637	 0,381	
Skrøpelighet4,	%	 43,4	 46,2	 40,2	 40,2	 51,6	 28,5	 0,458	 0,368	 0,039	
Komorbiditet5,	%	 18,5	 14,5	 22,9	 18,0	 15,6	 20,4	 0,813	 0,688	 0,394	
KMI	kg/m2(SD)	 26,7	(4,2)	 27,0	(4,7)	 26,3	(3,6)	 26,7	(4,1)	 26,9	(4,5)	 26,4	(3,5)	 0,868	 0,539	 0,509	
Bruker	medikamenter	for	behandling	av	
blodtrykk,	%		
34,5	 34,6	 33,6	 65,5	 31,2	 31,5	 0,146	 	0,200		 0,495	
Hypertensjon,	%	 63,9	 66,5	 60,5	 67,3	 69,7	 64,4	 0,076	 0,231	 0,195	
1To-utvalgs	t-test	for	sammenligning	av	gjennomsnitt	er	brukt	for	kontinuerlige	variabler	og	chi-square	test	med	Continuity	Correction	er	









		 Ujustert	modell	 Modell	12	 Modell	23	 Modell	34	
Hemoglobinnivå,	per	enhet	økning	
Totalutvalget	 0,98	(0,91-1,05)	 0,99	(0,91-1,07)	 0,98	(0,89-1,07)	 1,06	(0,93-1,20)	
Aldersgruppe	65-74	 0,97	(0,88-1,06)	 0,97	(0,87-1,08)	 0,93	(0,82-1,05)	 0,95	(0,78-1,15)	
Aldersgruppe	75-80	 1,01	(0,89-1,15)	 1,03	(0,90-1,17)	 1,05	(0,91-1,22)	 1,13	(0,96-1,34)	
Menn	(total)	 1,02	(0,91-1,14)	 1,03	(0,92-1,15)	 0,97	(0,85-1,11)	 0,95	(0,80-1,13)	
Aldersgruppe	65-74	 1,03	(0,89-1,19)	 	 0,93	(0,79-1,09)	 0,74	(0,57-0,97)	
Aldersgruppe	75-80	 1,03	(0,85-1,25)	 	 1,05	(0,85-1,31)	 1,17	(0,91-1,51)	
Kvinner	(total)	 0,95	(0,84-1,07)	 0,95	(0,84-1,07)	 0,98	(0,86-1,12)	 1,15	(0,96-1,38)	
Aldersgruppe	65-74	 0,90	(0,77-1,05)	 	 0,93	(0,77-1,11)	 1,24	(0,91-1,68)	
Aldersgruppe	75-80	 1,03	(0,85-1,24)	 	 1,06	(0,87-1,30)	 1,10	(0,87-1,39)	
Anemi1	
Totalutvalget	 1,03	(0,75-1,41)	 1,02	(0,74-1,40)	 1,00	(0,70-1,44)	 0,83	(0,50-1,37)	
Aldersgruppe	65-74	 1,05	(0,67-1,63)	 1,05	(0,68-1,64)	 1,07	(0,64-1,78)	 1,15	(0,52-2,55)	
Aldersgruppe	75-80	 0,95	(0,60-1,50)	 0,96	(0,61-1,52)	 0,92	(0,55-1,55)	 0,68	(0,36-1,31)	
Menn	(total)	 0,94	(0,61-1,46)	 0,90	(0,58-1,40)	 0,95	(0,57-1,58)	 1,08	(0,57-2,03)	
Aldersgruppe	65-74	 1,00	(0,53-1,88)	 	 1,17	(0,57-2,38)	 2,17	(0,76-6,23)	
Aldersgruppe	75-80	 0,83	(0,45-1,54)	 	 0,78	(0,38-1,62)	 0,72	(0,32-1,65)	
Kvinner	(total)	 1,15	(0,73-1,82)	 1,15	(0,73-1,82)	 1,05	(0,62-1,77)	 0,55	(0,23-1,29)	
Aldersgruppe	65-74	 1,10	(0,59-2,05)	 	 0,96	(0,46-2,00)	 0,44	(0,09-2,03)	











		 Ujustert	modell	 Modell	15	 Modell	26	
Anemisk	og	skrøpelig	 0,96	(0,43-2,12)	 0,95	(0,43-2,09)	 0,99	(0,41-2,43)	
Anemisk,	ikke	skrøpelig	 0,74	(0,34-1,59)	 0,75	(0,35-1,62)	 0,75	(0,30-1,87)	
Ikke	anemisk,	men	skrøpelig	 1,13	(0,79-1,64)	 1,11	(0,76-1,61)	 1,27	(0,83-1,94)	
Ikke	anemisk	og	ikke	skrøpelig	 1	 1	 1	
Anemisk	og	funksjonsnedsatt	 0,75	(0,35-1,63)	 0,74	(0,34-1,60)	 0,78	(0,34-1,81)	
Anemisk,	ikke	funksjonsnedsatt	 1,00	(0,60-1,68)	 0,97	(0,57-1,63)	 0,92	(0,50-1,70)	
Ikke	anemisk,	men	funksjonsnedsatt	 1,18	(0,90-1,55)	 1,15	(0,89-1,52)	 1,14	(0,83-1,56)	






































































































































































































































































































































































































































































































• Utfall	 • Utfall	




• Avhengig	variabel	 • Avhengig	variabel	
o Hemoglobin	 o Hemoglobin	




• Generelle	 • Generelle	
o Alder	 o Alder	





o Gripestyrke	(Martins	vigorimeter	(kPa))	 o Gripestyrke,	lav	(JAMAR,	Saehan	Corp.)	
o Timed	Up	and	Go	Test	(sekunder)	 o Timed	Up	and	Go	Test,	lav	




















































• Medisinbruk	(selvrapportert)	 • Medisinbruk	
o Antall	medikamenter	som	kontinuerlig	variabel	 	 o Antall	medikamenter	som	kontinuerlig	variabel	
	
	
